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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “sistemas de costos por procesos y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de papel en el 
distrito de comas, ´periodo 2015” dará a conocer al público en general como incide 
los sistemas de costos por procesos en la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de papel. 
 
Se sabe que los sistemas de costos por procesos es un método de vital importancia 
dentro del proceso productivo de una empresa ya que gracias a esta aplicación se 
determina los costos unitarios de producción en cada fase del proceso para así al 
final lograr un precio de venta fijo lo cual incidirá en determinar correctamente la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Por consiguiente la empresa debe optar por utilizar un sistemas de costos para su 
proceso y tomar en cuenta otros, en el caso corresponda, de no haber optado con lo 
antes mencionado no se podrá determinar realmente el costo unitario de producción 
lo cual es de vital importancia para la fijación de los precios de venta de sus 
productos y en el cual incide en la rentabilidad. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como hipótesis general, “los sistemas de 
costos por procesos incide en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 
papel en el distrito de Comas, periodo 2015”. 
 
Las variables empleadas son: Sistemas de costos por procesos como variable 1 y 
rentabilidad como variable 2; frente a esto se realizará el respectivo análisis a base 
de datos estadísticos, determinando de esta forma las respectivas conclusiones.  
 
Palabras claves: sistemas, costos, procesos, rentabilidad  
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ABSTRARCT 
The present research entitled "process systems costs and its impact on the 
performance of the trading companies in the role district of comas,'periodo 2015" will 
be released to the general public as costs affects systems for processes the 
profitability of paper trading companies. 
 
It is known that systems costs by processes is a method of vital importance in the 
production process of a company and thanks to this application the unit costs of 
production is determined at each stage of the process and ultimately achieve a fixed 
price sale which will affect correctly determine the profitability of the company. 
 
Therefore the company should chooseo to use a system for processing costs and 
take into account other, if appropriate, have not chosen with the above can not really 
determine the unit cost of production which is vital for fixing the selling prices of their 
products and which affects profitability. 
 
This research has the general hypothesis "systems process costs affects the 
profitability of paper trading companies in the district of Comas, 2015 period". 
 
The variables used are: Systems Variable costs by processes such as the variable 
returns 1 and 2; against this the respective analysis based on statistical data, thus 
determining the respective conclusions will be made. 
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